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U K el.."1.iatan, keo:.ka· .. 
Ian dan ketaba 
han 1bu menJa<l1 
pendorong serta inspirasi 
saya untuk berjaya; kata 
anak tukangjahit, Nur Far-
ziana Hussien, 23, yilng 
terpilih menerima Anugc-
rah Yayasan Pahang pada 
Majlis Konvokesyen Uni 
versiti Malaria. Pahang 
(UMP) kclmarin 
Graduan Sarjana ~1uda 
Kejuruteraan Pembuatan 
1tu bcrk3ta, kesungguh.:m 
ibun)-a mmcari rt."1t>l.i <kn· 
gan mt_'fljah1t p.ikaian un· 
tuk membe .. arkannya 
tujuh beradik men;adi pl'R 
u·tuo;; ~·mangat untuk di· 
rinra nwn<:apa1 i..t.ttmt.'r · 
Jangan cbl.lm pdaiaran. 
~tenurutnya, ibunya 
mt:nuatas tug.as ~gai 
kf.tua i.du.1rga Sdl'pa.'1 kc 
matian 00pan)'3 akibat an· 
gill ahm3r lebih cmp.it ta 
hunlalu. 
·say a bukan d.itang da ~ 
rip.lCla kcluarg;1 senang, 
jadi s..1ya fa.ham kl'!;u.sahom 
ibu. St-bab itu s..1ya belajar 
lx>rsungguh-sunF.Suh. 
"N::unun saya tidak 
s.mgka pihak UMP mcmi 
lih ~1)'J sebagai pcncrima 
anugcrah tc~but dan ini 
pasti mcmb.mgg.1kan .:,clu 
nih kcluarga t1mna"uk ibu 
saya~ katanya kctika d ite-
mui di Mailis Konvokesp:n 
UMP di "ini kdmarin. 
Nur F•nklne (klrl)dan Nol' S,ahlrah (dua dart kiri) bersama dl4 lag\ graduan yanc meneflma anugou1h 
uma pada Mojlil Mom-okesyen UMP di Kuantan kelmarln. 
Nur Far.riana berkata, 
pada pcnghujllllg semester 
akhir pcngajian, dia meng-
hadapi tekanan selepas 
mend.ipat tahu ibunya 
mcnghidap penyakit kan-
ser tahap empat namun 
pengajian perlu dihabi\kan 
segera. 
~Siapa tidak terkej llt 
bila dapat tahu ibu sakit 
Fokus saya pada ketika itu 
tcrjcjas telapi ibu banyak 
bagi semangat. Alham 
dulillah \emangat ibu 
mC'mbuat ~aya ccnu:rlang 
di sini,~ kata.nya. 
St'(Jrang lagi pem .. -rim;,1 
anugerah sama, graduan 
lt.-knologi Kejuruteraan 
(f><ngurusan lnfrastuktur) 
U,\tP. l\:or Srahirah Ma-
hmudm. 23, pula beri<ata, 
ke;.a)·aan yang diraih itu 
berkat daripada amalan 
wfat duha dan tahajud 
pada setiap hari. 
.\1cnurutnya, amalan 
o;.olat duha. clan Lahajud itu 
dilakukan c;ctiap hari agar 
mcmudahkan setiap um· 
s.ln tcrutama dalam pem-
bela1amn. 
"Sctiap urnsan kita tak 
dapat harapkan usaha kita 
'3jJ !iebaliknya perlu yakin 
dan bcrharap kepada per-
tolong:m ALL.AH SWT. 
"Syukur Alhamdulillah 
kcrana tcrpilih menerima 
anugerah i11i. Mu.ngkinden· 
gan bcrkat .sokongan dan 
doodaripada keluarga teru~ 
Luna kedua·dua ibu men-
jadi kunci utama keja}'aall 
yang ditcri.ma~ katanya. 
